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Mitteilung aus dem wissenschaftlichen Laboratorium der 
chemischen Fabrik von E. Me r c k in Darmstadt. 
Ueber Pilocarpidin. 
(Eingegangen den 13. 11. 1898.) 
Seit meiner letzten Veroffentlichung I)  sind wieder mehrere Ar- 
beiten ilber Pilocarpin und Pilocarpidin von P e t i t  und Polonowskys) 
emchienen, woria die Behauptung aufrecht erhalten und durch experi- 
mentelle Belege zu stiitzen versucht wird, dass das Pilocarpin leicht 
in  Pilocarpidin iibergefllhrt werden kiinne. I m  Gegensatze zu H a r d y  
und Calmels behaupten aber die Verfasser, dass die beiden Alkaloide 
nicht verschieden in der Zusammensetzung, sondern nur  isomer seien. 
Ich selbst hatte sie schon frIiher verschieden zusammeiigesetzt gefunden. 
Wiihrend aber H a r d y  und Calmels  ebenso wie P e t i t  und Polo-  
nowsky Pilocarpin in Pilocarpidin und umgekehrt Pilocarpidin in 
Pilocarpin umgewandelt haben wollen, ist mir dies nicht gelungen. 
Um nun einiges Licht in diese widerstreitenden Angaben zu 
bringen, habe ich die verschiedenen Versuche nacbgepriift und die er- 
haltenen Resultate mit einander verglichen. Aus denselben geht mit  
Sicherheit hervor, dass die beiden Alkaloide Pilocarpin und Pilocarpidin 
ganz verschieden sind und von einer gleichen Zusammensetzung absolut 
keine Rede sein kann. Auch die nahen Beziehungen, welche H a r d y  
und Calmels wegen der Differenz der beiden Formeln um CHn an- 
nehmen, bestehen hochstwahrscheinlich nicht Die entstandene Ver- 
wirrung ist darauf znrlickzufiien, dass von Seiten der franziisischen 
Forscher unter Pilocarpidin etwas ganz anderes verstanden wird, als 
das wirkliche Alkaloid. Sie belegen mit  diesem Namen ein durch 
mehr oder weniger starke Eingriffe etwas verandertes Pilocarpin, 
welches sie fiir eine neue chemische Verbindung halten. Es ware aber 
sehr zu wiinschen, dass, um dieser Verwirrung ein Ende zu machen, 
von jetzt an der Name Pilocarpidin nur dem wirklichen, von mir in 
den Jaborandiblgttern entdeckten und von E. Harnack') zuerst be- 
1) Mercks Jahresbericht fiir 1896, pag. ll. 
a) Journ. de Pharm. et de Chim. 1897 (V.) pag. 430. 
, , , , 1F97 (V.) pag. 476. 
n n n n 1 n 1897 (m.1 PW* 8. 
Bull. SOC. de Chim. de Paris 1897, pag. 554. 
,, ,, ,, 1897. pag. 702. 
8) Vergl. J. Herxig et H. Meyer, Wiener Monatshefte f. Chem. XVIIJ, 
4) Harnack, Aniial. Chem. Bd. 238, pag. 2m. 
pag. 379. 
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schriebenen Alkaloid von der Forniel C10Hlc N2 02 beigelegt wiirde. 
Sowohl das Pilocarpidin von Hardy  und Calmels ,  als auch dasjenige 
yon P e t i t und P o 1 on o w s ki verdienen diese Bezeichnung keineswegs. 
Peti t  und Polonowski  geben an, durch Erhitzen von bei 
180° getrocknetem, salzsauren Pilocarpin auf 200° C. im Oelbade 
durch einfache Umlagerung salzsaures Pilocarpidin erhalten zu haben. 
Sie stutzen diese ihre Adassung auf das verschiedene optische 
Drehungvermiigen ihrer Substanzen und auf Verskhiedenheiten im 
Schmelzpunkte. Wen, diese Unterschiede auch nicht zu tibersehen 
sind, so geniigt doch zu ihrer Erklarung schon die einfache Annahme, 
dass durch das Erhitzen sich zum Teil eine andere Modifikation bildet, 
von vielleicht entgegengesetztem Drehungsvermiigen und abweichendem 
Schmelzpunkte. Solche Falle stehen ja jetzt nicht mehr vereinzelt da; 
ich fuhre als Beispiel nur die Verwandlung von Hyoscyamin in Atropin 
an. Die Verschiedenheit zwischen den neuen Verbindungen und denen 
iiieines Pilocakpidins sind aber so gross, dass an eine Identitat iiber- 
haupt nicht zu denken ist. 
Ich lasse nun die Beschreibung meiner Versuche folgen, und zwar 
absichtlioh etwas eingehender, a19 es fur gewiihnlich Brauch ist. urn 
allen Zweifeln zu begegnen. 
E r h i t z e n  von salzsaurem Policarpin.  
1) 4,5 g salzsaures Pilocarpin Merck wurden erst 4 8tunden lang 
in) Trockenschrank bei 130° C. erhalten. Es trat kein Gewichts- 
verlust ein. Die getrocknete Masse (vom Schmelzpunkt 20O0 C.) wurde 
nun im Paraffinbade ca. l/a Stunde lang auf 200-205° C. erhitzt und 
auch im Bade langsam erkalten gelassen. Bei 120' C. bildeten sich 
einige kleine Krystallinseln, die Hauptmasse war aber nach dem vtjlligen 
Erkalten glasig erstarrt. Das Gewicht hatte sich auch jetzt nicht ge- 
gndert. Die Masse war im Wasser spielend leicht liislich. Die wlsserige 
LiSsung drehte den polarisierten Lichtstrahl gar nicht mehr. Das 
Platinsalz schmolz nach einmaligem Umkrystallisieren aus Wasser nicht 
wharf. Es emeichte schon bei 218O C. und war erst bei 225O C. voll- 
standig geschmolzen. Es verlor weder iiber Schwefelstiure noch bei 
100°  C. an Gewicht, war also wasserfrei. 
1) 0,269 g Subst. gaben 0,063 g Pt. 
2) 0,174g n 0,207 g COB (0,056 C) U d  
0,066g Ha0 (0,007 H) 
fur (CI1 HI& 09 - H Cl)e Pt CI4 
Berechnet : Gefunden: 
Pt = 23,650/0 23,42 O/o 
H = 4,t2 ,, 
C = 31,98 , 32,18 ,, 
4702 n 
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Ein anderer Teil der wasserigen Losung wurde vorerst mit einer 
nicht ganz zureichenden Menge Goldchlorid versetzt. Es entstand eine 
reichliche, bald krystallinisch werdende Fallung. Der Niederschlag 
wurde aus Eisessig umkrystallisiert und rnit Alkohol gewaschen. Das 
Salz erwies sich als wasserfrei. Es  schmolz nicht scharf bei 153 bis 
158O C. P e t i t  und P o l o n o w s k i  geben den Schmelzpunkt ihres Gold- 
salzes bei l6Oo C. an. Die Analyse gab folgende Resultate: 
1) 0,706 g Subst. gaben 0,2535 g Au 
2) 0,201 g n 0,179g COa (0,049 C) und 
0,0606g Ha0 (O,oOS7 H) 
fur Cll Hl& 0. H C1- Au Cla. 
Berechnet: Gefunden: 
AU = 35,800/0 35,W0/o 
C =24,11 24,37 
H = 3,lO ,, 3933 ,, 
Das farblose Filtrat von diesem Niederschlag gab mit mehr Gold- 
chlorid noch eine Pallung. Dieselbe war jedoch nur gering und 
konnte nicht umkrystallisiert werden. Sie enthielt 36,l "lo Au gegen 
die berechneten 35,8O0/0. 
0,227 g Subst. gaben 0,08 g Au. 
Die Hauptmenge wurde durch Kochen mit Alkohol i n  das um 
1. Mol. HCI amere ,  sogenannte modifizierte Goldsalz CI1 Hra N2.02AuCla 
umgewandelt. Es schmolz sehr unscharf, begann schon bei 145O C. zu 
sintern und war erst bei 165' C. geschmolzen. 
0,149 g Subst. gaben 0,057 g Au = 38,25OI0 Au gegen 38,470/0, welche die 
Formel Cll Hla N2 02 - Au Cla verlangt. 
Da der etwas zu niedrige Goldgehalt vermuten liess, dass die 
Urnwandlung noch nicht vollst3ndig Tor sich gegangen sei, wurde das 
Kochen mit Alkohol noch einige Stunden fortgesetzt. Nach dieser 
Zeit sohied sich das Salz in kleinen, derben Nadeln ab, welche nun 
bei 175-177° C. schmolzen. Der Goldgehalt betrug 38,48°/0 (0,191 g 
Subst. gaben 0,0735 Au) gegen berechnete 38,47 '/o. 
Leider war das optische Drehungsvermogen des salzsauren Pilo- 
carpin nicht vorher bestimmt worden, und blieb mir auch von dieser 
Partie nichts mehr ubrig, um das Verssumte nachzuholen, was ich 
um so mehr bedauere, als es mir bisher noch nicht wieder gelungen 
ist, ein optisch vollig inaktives Salz zu erhalten. 
2) Es wurden 3,238 g salzsaures Pilocarpin angewandt. Nach 
estundigern Trocknen bei 130° C. wurde wieder eine 1/4 Stunde lang 
im Paraffinbade auf 200-205° C. erhitzt. Diesmal erhielt das 
Kolbchen aber ein Aufsatzrohr, um die Dampfe des Paraffins ganz 
sicher vom Alkaloid abzuhalten, welche moglicherweise mit ver- 
andernd hatten einwirken konnen. Das Salz erstarrte beim Erkalten 
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krystallinisch. Das Gewicht war unveriindert. Die wbserige Losung 
zeigte sich optisch aktiv. 
Die Losung war 10,25',$ig nnd zeigte eine Drehung von 5O 28', 
daraus berechnet sich 
ohne Beriicksichtigung des spezifischen Gewichts. Die Losung wurde 
nun wieder vorsichtig zur Trockene verdampft, wieder im Kiilbchen 
bei 135O C. getrocknet und nochmals !'4Stunde lang auf 200-205°C. 
erhitzt. Beim Erkalten erstarrte die Masse wieder krystallinisch. Die 
wasserige Losung war nun weniger stark optisch aktiv. 
a (D) = 530 18' ca. 
Stiirke der LBsung: 6,80/0. 
Spez. Gew.: 1,013. 
Beobachtete Drehung: + 20 58'. 
a (D) = + 430 12'. 
Diese wasserige Losung wurde mit PtCI4 geftillt. Das Salz 
schied sich wieder in Bliittchen ab, wie im vorhergehenden Versuch. 
Der Schmelzpunkt war auch hier nicht scharf. 
entsprechend dem filr das Pilocarpinsalz berechneten Werte von 
23,55°!0. Aus den Mutterlaugen dieses Salzes schieden sich nach 
einiger Zeit nochmals etwas derbere Blattchen aus. Sie zeigten aber 
auch dieselbe Zusammensetzung, einen ganz nahe liegenden Schmelz- 
punkt (218-225O C.) und waren wasserfrei. 
Er lag um 215O C. 
0,209 g Substanz gaben 0,049 g Pt = 23,44 Pt., 
0,162 g Substanz gaben 0,038 g Pt = 23,457,. 
Das ebenfalls dargestellte Goldsalz verhielt sich auch ganz 
ahnlich dem beim vorhergehenden Versuche beschriebenen, nur lag der 
Schmelzpunkt noch etwas tiefer. Es begann bei 145O C. zu sintern, 
fing bei 148O C. an zu schmclzen und war bei 153O c. ganz fliissig. 
Die Goldbestimmung gab ebenfalls ganz genau stimmende 
Resultate. 
0,183 g Substanz gaben 0.0655 A u  = 35,79%, anstatt 35,8O0/0 Au. 
Diesmal hatte ich vor Beginn des Versuches das Ausgangs- 
material auf seine optische Aktivitgt geprilft. 
Losung: 3,95'/0. 
Spez. Gew.: 1,007. 
Drehung: 3' 32'. 
a (D) = + 88O 42'. 
Da in diesem Falle das Eindampfen der wlsserigen Lijsung eine 
Veranderung der Substanz herbeigefiihrt haben konnte, wurde, um 
auch diesem Einwande zu begegnen, noch ein dritter Versuch in 
folgender Weise ausgefiihrt. 
3) 4,939 g salzsaures Pilocarpin (optische Drehung = + 88O 42') 
wurden wie gewiihnlich bei 130° C. getrocknet und dann am Ruck- 
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flussrohr im Paraffinbade auf 200-205° C. erhitzt. Ein Teil der ge- 
schmolzenen Masse wurde sofort i n  ein tariertes Kolbchen gegossen 
und nach dem Erkalten gewogen. 'In Wasser gelost, zeigte er folgende 
Drehung : 
(Losung: 5,45'/' 
Spez. Gew.: 1,010.) 
Beobachtete Drehung: 2' 48'. 
a (D) = 50' 54'. 
Der Rest der erhitzten Masse wurde nochmals Stunde lang 
bei 205O gehalten und nun wieder eine Probe wie vorher genommen. 
Dieselbe ergab : 
Losung : 6,21 'lo. 
Spez. Gew.: 1,011. 
Beobachtete Drehung: 2 O  50'. 
(D) = + 45'6'. 
Der Rest wurde zuni dritten Male erhitzt und gab die Losung 
nunmehr folgende Daten: 
Losung: 7,3 O/'. 
Spez. Gew,: 1 , O l .  
Beobachtete Drehung: 2' 24'. 
a (D) = + 32' 30'. 
Die Losung dieser dreimal auf 205' C .  erhitzten Partie wurde 
auch wieder mit Platinchlorid geftillt. Das Salz hatte genau dasselbe 
Aussehen, wie in den beiden vorhergehenden Versuchen. Auch in 
Bezug auf den Schmelzpunkt verhielt es sich Bhnlich. Es  zeigte sich 
ebenfalls wasserfrei und enthielt 23,39 '/O Pt (0,280 g Substanz gaben 
0,0655 Pt)  gegen 23,55O/' Pt, welche die Formel des salzsauren 
Pilocarpin verlangt. 
Ein weiteres Erhitzen musste unterbleiben, da sich die Substanz 
dunkler ftirbte, so dass die Losungen nicht mehr zur Polarisation ge- 
eignet waren. Doch zeigte auch dieser Versuch auf das Bestimmteste, 
dass die optische Drehung beim trockenen Erhitzen des salzsauren 
Pilocarpin iminer geringer wird, dass aber die Zusammensetzung des 
Salzes die gleiche bleibt. 
In dieser Beziehung gaben also meine Versuche dasselbe Resultat, 
wie diejenigen von P e t i t  und Po lonowsk i .  Wenn aber die Schluss- 
folgerungen dieser Forscher richtig waren, so mfisste natiirlich salz- 
saures Piloca$% beim Erhitzen auf 205' C. unveriindert bleiben, 
oder es massten dann wenigstens aus demselben die gleichen Salze er- 
halten werden, wie aus dem erhitzten Pilocarpinsalze. 
Arch. d. Pharm. CCXXXVI. Bd8. 2. Heft. 10 
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E r h i t z e n  v o n  t r o c k e n e m ,  s a l z s a u r e m  P i l o c a r p i d i n .  
Um diese Frage zu entucheiden, stellte ich die gleichen Versuche 
mit meinem reinen, salzsauren Pilocarpidin an. 
0,810 g salzsaures Sah wurden bei 125-130° C. getrocknet 
und d a m  Stunde lang auf 200-205° C. erhitzt. Die geschmolzene 
Masse erstarrte beini Erkalten ebenfalls krystallinisch und war in 
M'asser sehr leicht liislich. Die Bestimmung des spezifischen Drehungs- 
\.errnogens ergab: 
Losung: 3,3'3OlO 
Spez. Gew.: 1,006. 
Beobachtete Drehung : 1 3'. 
a (D) = + 30' 47'. 
Also auch hier findet eine bedeutende Abnahme des Rotations- 
vermbgens durch das Erhitzen statt,, denn wie ich in meiner vorjahrigen 
Mitteilung schon angegeben habe! betr%gt, die spezifische Drehung des 
reinen, salzsauren Pilocarpidin 
a (D) = + 720.  
Die wasserige Losung (3,4% ig), iiiit einer 10°/oigen* Liisung 
Yon Platinahlorid versetzt, gab keine Fallung; erst nach 12 stilndigem 
Stchen hatten sich zu kugeligen Aggregaten vereinigte dicke Prismen 
augesetzt, welche bei 184- 185 C. schmolzen. Eine zum Vergleiche 
dargestellte 3,4%ige Losung von nicht erhitzteni, salzsaurem Pilocarpidin 
gab. niit 10°/Oiger Platinchloridlosung versetzt, schon nach einer halben 
Stunde die gewohnlichen Blattchen des Platindoppelsalzes. Die neue 
Verbindnng is t  also leicht,er loslich. Bei der Analyse zeigte sie sich 
auch wasserfrei, wlhrend das gewiihnliahe Platinsalz 4 Mol. Krystall- 
masser enthalt. Der  Platingehalt is t  nber derselbe, wie beim gewohn- 
lichen Pilocarpidinsalze. 
0,484 g Substanz gaben 0,118 g Pt = 24,380/0. 
Berechnet fur (CloHl~SaOa.H(' l )a:  
Pt C14 = 24,3500 Pt. 
A u s  den Mutterlaugen dieses Salzes suhieden sich nach 1Singerem 
Stehen noahmals derbe, anscheinend kubische Krystalle aus. Dieselben 
enthielten 2. Mol. Krystallwasser und zeigten ebenfalls den Platin- 
gehalt eiues Pilocarpidinsalzes. 
1) 0,276 g Stubstanz verloren iiber Schwcfelsaure 0,013 an (iewicht, 
entsprochend 4,710/0 HaO. 
Berechnet fiir (C1o€Il4 Nz 0 9 - H  C1)g.Pt C14 + 2 Ha0 : 4,310/0 H90. 
Das wavserfreie Salz ergab24,22% Pt gegen die berechneten 24,35 %. 
0,258 g Substanz gaben 0,062 g Pt = 24,22 %. 
Diese Resultate zeigen deutlich, dass der von P e t i t  und P o l o -  
n u w s k i durch Erhit>zen \on salzsaureni Policarpin erhaltene Korper 
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etwas ganz Anderes sein muss, als salzsaures Pilocarpidin, und auch 
nicht identisch ist rnit der durch Erhitzen yon salzsaurem Pilocarpidin 
entstandenen Verbindung. 
Behande ln  von P i loca rp in  mi t  S a l z s a u r e  in wl i s se r ige r losung ,  
Ebenso abweichende Resultate erhielt ich, als ich die Angaberv 
von H a r d y  und Calmels ')  nachprute und deren Pilocarpidin mit 
meinem Alkaloid verglich. Unter den vielen Methoden, welche diese beiden 
Forscher angeben, um Pilocarpin in Pilocarpidin zu verwandeln, filhren 
sie auch an ,,Eindampfen von Pilocarpin mit rauchender Salzsaure oder 
Kochen von Pilocarpin in schwach salzsaurer Losung am Riickflussktihler." 
Ich habe diese Versuche nachgepriift, aber immer nur wieder 
Pilocarpin erhalten konnen, freilich rnit den geringen Unterschieden, 
welche auch das geschmolzene, salzsaure Pilocarpin aufweist. Selbst 
als ich Pilocarpin mit SalzsSiure im Rohr auf 200' C. erhitzte, bekam 
ich kein anderes Ergebnis. Das Rohr offnete sich ohne Druck. Die 
Fliissigkeit war etwas dunkel gefarbt. Sie wurde mit Wasser verdiinnt, 
mit Tierkohle behandelt, und die nun farblose Losung direkt mit 
Platinchlorid gefallt. Es entstand ein Niederschlag, der aus heissem 
Wasser in Blgttchen krystallisierte, welche bei 210-21 3 C. schmolzen. 
Sie sind in Wasser schwer loslich und enthalten kein Krystallwasser. 
0,2525 g Substanz gaben 0,069 g Pt = 23,36%, 
also den vom Pilocarpindoppelsalz verlangten Gehalt (23,55 % Pt), 
Es wirkt demnach Erhitzen yon Pilocarpin mit  rauchender Salzsaure 
im Rohr auf 200' C. gerade so, wie das Erhitzen des trockenen, salz- 
sauren Pilocarpins auf 200' C. nach P e t i t  und Polonowski.  Da ich, 
als ich diesen Versuch ausfiihrte, noch nicht auf die optische Drehung 
dieser Verbindungen Rilcksicht genoinmen hatte, so wiederholte ich den- 
selben, um auch hierin die Uebereinstimmung zu konstatieren. Es 
wurde genau wie friiher verfahren, nur anstatt mit Platinchlorid zu 
dllen, zur staubigen Trockene eingedampft und dann das trockene 
Pulver noch einige Zeit im Trockenschranke bei 180° C. gehalten. 
Hierbei suhmolz es langsam und machte nun dem Ansehen nach ganz 
den Eindruck des auf 20O0 C. erhitzten, salzsauren Policarpins. Auch 
die Drehung des polarisierten Lichtstrahles durch diese Substanz envies 
sich als gleich stark. 
S t k k e  der Losung: 4,11%. 
Spez. Gew.: 1,008. 
Beobachtete Drehung: lo  47', 
a(D) = 42' 59'. 
woraus sich berechnet,: 
1) Bull. SOC. de Chim. de Paris vol. 48, pag. 234 ff. 
lo+ 
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K o c h e n  von  f r e i em P i l o c a r p i n  m i t  W a s s e r .  
Ich habe noch eine zweite Ueberfiihrung von Pilocarpin in Pilo- 
carpidin nach H a r d y  und C a l m e l s  versucht. nhmlich durch Kochen 
der Base wlhrend 48 Stunden in wlsseriger Losung am Riickfluss- 
kuhler. Es soll dabei eine Spaltung eintreten in Pilocarpidin und 
Methylalkohol nach der Gleichung: 
4 1  Hl6 NZ 0 2  + HZ 0 = GO H14 NZ OZ -I- CHs OH- 
Xebenbei soll teilweiser Zerfall in Trimethylamin und a-Pyridyl- 
B-Milchsgure stattfinden. Ich konnte abervon diesenKiirpernnichts auffinden. 
5 g freies: sirupfijrmiges Pilocarpin wurden genau nach Vorschrift 
48 Stunden lang am Riickflusskiihler gekocht. Die Wassermenge betrug 
gegen 100 g. Mit dem Kuhler war eine Flasche verbunden, in welcher 
sich etwas Salzslure befand. Etwa entweichendes Trimethylamin 
musste iiber deren Oberflache streichen und so absorbiert werden. Um 
die letzten Spuren noch zu binden, wurde an diese F1as:he noch ein 
Kaliapparat angehlngt , der mit rerdiinnter Salzsaure gefiillt war. 
Nach 48 stundigem Kochen wurde der Kuhler umgekehrt und ungebhr 
die HIlfte der Flussigkeit abdestilliert, um etwa noch gelostes Tri- 
methylamin, Methylalkohol oder andere fliichtige Verbindungen uber- 
zutreiben. Das Destillat wurde in der schon vorher vorgelegten Salz- 
siiure aufgefangen. Die salzsaure Losung wurde dann rnit aufgesetztem 
Fraktionierrohr destilliert, um etwa gebildeten Methylalkohol zu iso- 
lieren. Es  liess sich aber kein solcher nachweisen. Nachdem auf 
diese Weise die Hiilfte iibergegangen war, wurde der Riickstand mit 
den1 Inhalt des Kaliapparates vereinigt und im Vakuum eingedampft 
unter moglichstem Ausschluss von Ammoniak u. dergl., die etwa in 
der Luft hatten sein konnen. Es hinterblieb nichts, wodurch auch die 
Abwesenheit von Trimethylamin nachgewiesen ist. 
Der nicht fliichtige Teil wurde noch weiter eingedampft, rnit 
kohlensaurem Kali gesgttigt und die dabei olig ausgeschiedene Base 
init Alkohol aufgenommen. Diese blieb nach dem Verdunsten des 
Xlkohols als dicker Sirup zuriick. 
Ein Teil davon wurde mit Salzslure angesluert und uiit Platin- 
chlorid gefillt. Es fie1 ein schwer losliches Platinsalz aus, das nus 
heissem Wasser in Blgttchen krystallisierte. Bei 22'2 -B4O c. schmolz 
ea, nnchdem es schon bei 216O C. zu sintern begonnen und bei 220° c. 
dunkel geworden war. Es enthielt kein Krystallwasser. Die Platin- 
Lestimmungen ergaben : 
1) 0,147 g Substanz gaben 0,035 g Pt. 
Berechnet : Gefunden: 
23,65$ Pt. 1) 23,80%. 2) 23,63%. 
2) 0,165 n n n 0,039 n n 
, 
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Ein anderer Teil wurde mit uberschussigem Goldchlorid gefiillt 
und der Niederschlag liingere Zeit mit Alkohol geliocht, um das 
charakteristische, sogenannte modifizierte G oldsalz zu erhalten. Die 
Analyse desselben ergab 38,5170 Au  (0,1415 g Substanz gaben 0,0545 Au) 
berechnet sind 88,47Iy, Au. 
Um schliesslich auch auf Pyridyl-Milchs~ure zu prufen, wurde 
auq dem Rest der salzsauren Liisung siimtliches Alkaloid durcli Gold- 
chlorid gefallt,, der Niederschlag getrennt und das Filtrat niit Schwefel- 
n?asserstoff rom Golde befreit. Die vom Schwefelgold abfiltiierte 
Flussigkeit wurde eingedampft. Es blieb eine unwtigbare Spur eines 
Kiickstandes zuruck, die keine weitere Untersuchung zuliess. Man 
kann also sagen, dass sich auch keine Pyridyl-Milchsaure gebildet hat. 
Ein Teil 
der ursprtinglichen, salzsauren Losung wurde zu r  Trockene eingedampft 
und dann in der gewohnlichen Weise untersucht: 
Auch das optische Drehungsvermogen wurde gepriift. 
Losung: 7,45°/0. 
Spez. Gew.: 1,001. 
Beobachtete Drehung: 8O 10'. 
woraus 
(D) = + 42' 33'. 
Es wurde dernnach das Pilocarpin auch durch 48stihdiges Kochen 
uiit Wasser nicht in Pilocarpidin verwandelt, oder in anderer Weise 
pespalten. Nur sein optisches Drehungsvermogen wurde in der be- 
kannten Weise verandert. 
Diese Versuche beweisen zur Ctenuge, dass von einem leichten 
Uebergange des Pilocarpin in Pilocarpidin weder im Sinne von H a r d y  
und Ca lme l s  noch von P e t i t  und P o l o n o w s k i  die Rede sein kann und 
sprechen auch dafur, dass luein Alkaloid schon fertig gebildet in den 
Jaborandibltittern vorkommt und nicht erst bei der Gewinnung des 
Pilocarpin entsteht. 
\'(Term diese Arbeit auch die Erkenntnis der Konstitution der 
beiden Alkaloide nicht direkt gefordert hat, so hoffe ich doch, damit 
wenigstens etwas zur Klgrung der augenblicklich noch recht ver- 
worrenen Anschauungen auf diesem Gebiete beigetragen zu haben. 
